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   We report on a case of iatrogenic obstruction of the vas deferens following herniorrhaphy, 
successfully treated by vasovasostomy after an obstructive interval of 31 years, with his wife 
achieving pregnancy. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 773-775, 1993) 






























































精 管 精 管吻 合 術 の成 績 は近 年,手 術 器 具,縫 合 糸 の
発 達,microsurgery技術 の導 入 に よ り,以 前 の妊 娠
率5～20%i)か ら80%2)以上へ と飛 躍 的 に 向 上 して い
る.特 に,縫 合 手技 の 改善 に よ り,精 液 漏 出,肉 芽 形







常精 子数 であ り,他方閉塞期間がIO年以上の症 例で
は,精液内精子出現率は47%で,正常精子数を示すも
のは,35%であ ったと報告している.
精管閉塞解除後も精液所見改善 が不 良な原 因とし
て,精巣での造精機能障害や抗精子抗体の間題1・5)よ
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